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 2316 Z radiosonde profile
 0000 Z Met Office profile
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9th of February 2001
 1120 Z model run
 1120 Z model run with a h=4
 1123 Z radiosonde profile
 1200 Z Met Office profile
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 Radiosonde for 2300 Z
 Model run for 2300 Z
 Model run with site 24's data
 Model run with top layer 
from the forecast model
 Met Office forecast for 0000 Z
 Radiosonde for 1100 Z
 Model run for 1100 Z
 Model run with site 24's data
 Model run with top layer 
from the forecast model
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 0600 Z Met Office forecast
 0500 Z model run










 1120 Z model run
 1117 Z radiosonde profile
 1200 Z Met Office forecast
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 1113 Z radiosonde
 1113 Z model run
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 1200 Z Met Office forecast
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 0000 Z Met Office forecast
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